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[| iágko wumim 
Se viene con insistencia repitiendo 
por ios que menos derecho tienen a ha-
cerlo, el tópico de que hoy la crisis en 
el campo es más profunda que en tiem-
pos de la Monarquía, y aun recono-
ciendo que los camaradas campesinos 
no viven precisamente en un paraíso 
terrenal conviene desvirtuar esas pro-
pagandas criminales que los reacciona-
rios de toda laya, monárquicos disfra-
zados o sin disfrazar; tradicionalistaf, 
Acción Popular, conservadores y radi-
cales, lanzan sin pudor alguno para 
echar por tierra todo lo legislado, apro-
vechándose de la ignórancia de mu-
chos que suelen quedar embelesados 
ante los cantos de sirena. 
Y naturalmente, yo que recorro Es-
paña en propaganda, veo la fisonomía 
política de cada región y hago el con-
traste que no puede ser más claro para 
demostrarnos la verdad de esas campa-
ñas que, si otro sentido no tuvieran pa-
ra nosotros, es la contrarrevolución de 
la República. 
Acabo de llegar de dar actos por la 
provincia de Cuenca. Esta provincia es-
tá representada en Cortes por dos agra-
rios, dos republicanos, uno de ellos 
gran terrateniente y radical, y un repu-
blicano conservador; también tiene un 
diputado socialista cuya gestión es nu-
la, pues está desvirtuada por los otros 
cinco. Las consecuencias .las padecen 
los pueblos que desconocen toda la 
legislación social y, por l o tanto, para 
ellos la República es un sueño de las 
mil y una noches, el que jamás llegará 
para ellos a ser realidad, si no com-
prenden nuestros ideales. 
En estas condiciones los pueblos, son 
vilmente explotados, pues los trabaja-
dores no se han enterado de que existe 
una jornada legal que no se cumple, ni 
unos jurados mixtos del trabajo rural 
que confeccionarían bases que las or-
ganizaciones obreras se encargarían de 
aplicar. Pero en cambio en esos pue-
blos no^existe el paro, y se explica, al 
ver las jornadas largas que nuestros ca-
maradas ignorantes y desgraciados eje-
cutan por un mísero jornal de 2.50 pe-
setas como en los mejores tiempos de 
la Monarquía. 
He aquí la explicación clara del trá-
gico paro campesino: Donde los obre-
ros han luchado por obtener conquís-
taselos propietarios ofrecen resistencia 
para labrar sus tierras, buscando con 
esta táctica la desesperación de los 
obreros y con ella una perturbación en 
la República; y donde los obreros son 
tan «buenos chicos» que venden la 
mercancía del trabajo por salarios de 
hambre en jornadas interminables, la 
crisis no se produce; pero estos hom-
bres dormidos hoy despertarán bien 
pronto y su despertar será terrible para 
sus eternos explotadores, porque en-
tonces harán oír su voz y todas, abso-
lutamente todas las leyes que les afec-
tan serán de aplicación inmediata, que 
podrá ser por la vía pacifica si todos los 
hermanos en la lucha sabemos aplastar 
a la burguesía en las elecciones o por 
la violencia y por lo tanto más doloroso 
si somos indiferentes en la lucha civi l . 
Actualmente se está desarrollando 
una interpelación sobre la política agra-
ria. Está iniciada por el diputado radical 
por Cuenca señor Mendizábal, gran te-
rrateniente. Su discurso iba dir igido 
contra la política del Gobierno y como 
argumentos expone la anarquía en los 
campos, anarquía que sus correligiona-
rios se encargan de organizar pagando 
a unos cuantos infelices para que asal-
ten las fincas, destrocen árboles y gana-
dos. Este es el doble juego que se traen 
estos señoritos «republicanos» y que 
consiste en desesperar a los obreros 
resistiéndose al cumplimiento de la le-
gislación social en los pueblos de orga-
nización socialista para desprestigiar-
nos y haciéndola desconocer en los 
distritos en que por ignorancia de los 
pueblos son ellos sus falsos represen-
tantes. 
Anarquía en los campos, lanzan estos 
derrotistas sin entrañas, porque el Go-
bierno no ordena a la Guardia civil que 
ametralle a los campesinos que ellos 
mismos llevan a esta situación. Crisis 
de trabajo donde el obrero hambriento 
de justicia no se somete a las jornadas 
interminables por salarios de hambre. 
Paralización de industrias, debido se-
gún ellos, a las medidas socializantes 
del Gobierno cuando en el mundo en-
tero se están registrando convulsiones 
que acreditan la descomposición de un 
régimen capitalista que ha cumplido su 
misión histórica y ya no puede organi-
zar lo producción y el consumo. 
Alerta, pues, en la lucha, camaradas; 
que si ponéis fe en el ideal, por muy 
duras que sean las jornadas que tenga-
mos que recorrer saltaremos todos los 
obstáculos y forjaremos con nuestra 
sangre, roja como la bandera proletaria, 
el mundo de los trabajadores. Esta ban-
dera la lleva en España el glorioso par-
tido socialista Obrero y la no menos 
gloriosa U. G. T. 
ANTONIO ACUÑA. 
Madrid, marzo 30. 
y 1 ISX'X 
Cuando de Vélez llegó 
este señor forastero, 
un tal Jiménez Platero 
serreta le colocó. 
Caída la Monarquía 
hizose republicano 
y en todo mete la mano 
llenándola en demasía. 
Escudado en testaferro 
contratas se adjudicó, 
que al Municipio cobró 
cuando no pagaba un perro. 
¿Quién a todos le dió mico 
poniendo una cara boba? 
¿Quién de pobre se hizo rico? 
¿Quién barre como una escoba? 
¿Quién tiene tan falso el pico 
que a unos y a otros da coba? 
FRAY TOCA. 
ENCUESTAS DE MLA RAZÓN" 
¿Que programa sería el suyo, si fuera alcalde de Antequera? 
Creyendo de vital importancia, dada la 
proximidad de las elecciones, conocer la 
labor que como alcalde pudieran desarro-
llar ciertos compañeros, hemos creído 
oportuno consultar sobre tan importante 
tema a García Prieto, Juan Villalba, Anto-
nio Rubio, José Rodríguez, José Lara, Juan 
Rebola, José Castillo y Rafael Rodríguez. 
Publicamos hoy la respuesta del compa-
ñero García Prieto, director de nuestro se-
manario. 
Asombrado de nuestra pregunta, nos di-
ce Prieto: 
—¿Que qué haría yo si fuere alcalde de 
Antequera? Así, de pronto, no me atrevo a 
contestar, sin antes hacer un detenido exa-
men de lo que pudiera hacerse con arreglo 
a nuestras leyes y a la fuerza de opinión 
que pudiera tener dentro de dicho cargo. 
Pero aunque creo que no lo seré, voy a dar 
mi opinión por si el que consiga dicho 
cargo quiere recoger parte de mi pensa-
miento. 
. Lo primero que ordenaría sería crear la 
Bolsa de Trabajo, regida por nn obrero 
agricultor y otro-de la industria; Policía ru-
ral, con amplios poderes para obligar al 
laboreo forzoso, en la seguridad de que 
estando bien montados estos dos organis-
mos no habría crisis de trabajo. Destinar 
uno de los muchos edificios religiosos, 
previa concesión por el Estado, para Casa 
del Pueblo. Creación de una cooperativa 
de consumo, panadería, etc. etc. Cantina 
escolar, en que por lo menos 500 niños tu-
vieran alimento diario. Meter la escoba en 
el Ayuntamiento, y barrer de una vez y pa-
ra siempre tanto zángano como allí existe, 
que cobran y no trabajan. Cumplir al pie 
de la letra las Ordenanzas municipales en 
lo que respecta a higiene de las viviendas, 
revoco de fachadas, embutido de rejas, 
con lo que el paro en el ramo de la cons-
trucción no existiría. Fiscalización en todos 
los servicios de consumo, castigando con 
mano dura a los que defrauden en el peso 
o adulteren los productos. Obligar a los 
médicos de la Beneficencia a que cumplan 
con su deber, vigilando estrechamente los 
servicios del Hospital, cosa que hasta 
aquí está eir un completo abandono. Crea-
ción de una Escuela de Trabajo, en lugar 
de la que hoy se llama de Artes y Oficios, 
que no cumple ninguna finalidad, con pre-
mios en fin de curso, para estimular a los 
alumnos. Prestar atención en sus necesi-
dades a los anejos, que hasta aquí han es-
tado abandonados. Desinfectar, ordenan-
do su desnparición, tanta capillita y orna-
mentos religiosos como existen en nues-
tras calles. Demolición del monumento al 
Corazón de Jesús. Impuesto a las campa-
nas y entierros religiosos. Biblioteca popu-
lar en un sitio céntrico, subvencionada por 
el Estado, que da facilidades para ello, y 
los demás gastos por cuenta del muni-
cipio. 
Esta labor, fácil de llevar a la práctica, 
pues Antequera tiene medios para ello, 
puede conseguirse teniendo una mayoría 
en nuestro Ayuntamiento de obreros hon-
rados que al ocupar esos cargos piensen 
que su misión es tan elevada que sólo el 
bienestar de Antequera, sin rencillas par-
ticulares y de partido, es lo único que de-
be de preocuparles. 
TÜ, MUJER... 
¿Recaerdas el desastre de Annual?... Los 
egoísmos de la Monarquía, de aquella ni^l-
dita Monarquía nunca ahita de dinero, 
convirtiéronse en bárbara tragedia. Africa 
pedía vidas y más vidas con las que. saciar 
sus ansias de carne española, con las que 
aplacar odios- y - rencores -encendidos- por 
un rey que, inhumano, se entregaba en la 
Corte a fiestas y placeres con el dinero que 
esa sangre le producía; porque esa guerra 
no fué sino un negocio más, con sus con-
trabandos de armas y concesiones gratui-
tas, muy importante para «ellos>. 
Para la mayoría de lós qlie se titulaban 
de «sangre azul», bien poco podía signifi-
car la generosa sangre roja de los demás 
españoles, ni los millares de madres, her-
manas y esposas que, con avidez, leíanlos 
periódicos temerosas de encontrar entré 
las listas de las innumerables víctimas a al-
gún ser querido, y hasta el clero,el podrido 
clero español, hizo participar a la Iglesia 
en el regocijo de las victorias al olvidar 
entre el sonido de las campanas, él estruen-
do de los cohetes y el vocerío de tedeum, 
el «no matarás» de su ley y los gemidos 
angustiosos de tantos soldados que, tristes 
desgraciados, pagaban con sus vidas tales 
triunfos guerreros. 
Aquellos que después de crucificar a Je-
sucristo se valieron del instrumento de su-
plicio para comerciar con la fe de los pue-
blos, olvidaban; que bajo la enorme cruz 
amasada con sangre de Monte Arruit repo-
saban los cuerpos de miles de soldados, y 
por apoyar a un rey sediento de segar vi-
das pero que, sin embargo, protegía alta-
mente al clero y a la Iglesiarfaltaban los 
primeros a su doctrina al no protestar enér-
gicamente contra la bárbara matanza, e hi-
pócritas acudían a los hospitales al lado dei 
aquel rey, repartiendo cajetillas de cigarros 
a los mismos que sacrificaban. 
De nada servían los ayes doloridos dé 
un pueblo horrorizado por el horrible de-
güello; para nada se escuchaban los cla-
mores de las infelices madres y las espo-
sas, que veían partir á sus hijos y maridos 
para los campos africanos, como de hada 
igualmente sirvió el gesto héroico de aque-
llas madres que, en Madrid, se arrojaron 
sobre los carriles para impedir saliese eí 
tren que a sus hijos conducía hacia la 
guerra. 
A la mujer se la consideraba en la Mo-
narquía como muy poca cosa. Ella ni si-
quiera tenía el derecho de poder protestar, 
y tampoco podía emitir opinión sobre los 
horrores que cometían los gobernanies. 
Fué necesario que la República se implan-
tase para que se le concediese este dere-
cho, para que interviniese con su voto en 
los destinos dé la Patria, para que en el 
caso de que tratasen de arrastrarnos a una 
nueva guerra, pudiese con el sufragio im-
pedirla. Fué, pues, la República quien ele-
vó a la mujer a l nivel qne debe poseer 
dentro de la sociedad, siendo el nuevo 
Cristo que las redimió de la postergación 
a que se hallaban condenadas. 
Desaparecida la Monarquía, primer ene-
migo de la mujer, desapareció el segundo, 
la guerra, al poder votar en caso de que se 
pretendiese ir a otra nueva matanza, y la 
República en su espíritu democrático su-
primió para siempre de un solo golpe el 
anquilosamiento que la mujer padecía. 
Pero aun queda otro enemigo de la mu-
jer: el clero, del cual hay que emanciparse, 
para que ocupe su verdadero sitio;,ese cle-
ro que vendó los ojos de ia mujer con el 
humo de sus cirios y del incienso y sus 
cánticos de falsas ideas, para que.ésta no 
abriese los ojos a la verdad, para poder 
mejor negociar con la ignorancia femeni-
na; ese clero que echaba las campanas al 
vuelo por cualquier matanza y pinta casti-
gos imaginarios para mejor explotar a jos 
fieles, ya que solamente peca el desgracia-
do, aquél que no tiene dinero para com-
prar indulgencias; ese dero que olvida, ja 
verdadera Religión y que sabe muy bien 
que si de nuevo volviese Cristo a la tierra, 
tornaría a enarbolar la disciplina para arro-
jar a los mercaderes del templo, y que in-
dignado, se retiraría asqueado de, esos 
fastuosos obispos y alto clero, que olvida 
que él nació en un mísero pesebre, sin ro-
pas que cubrieran sus carnes de los rigores 
del frío; a todo ese clero podrido y corrup-
to que hay que hacerlo desaparecer, por-
que Cristo abrazaría satisfecho a aquél 
que, aunque no oyese misa ni se arrodilla-
se ante el casucho del confesonario, mer-
cado de conciencias, tendiese su brazo al 
caído. Consuele al desgraciado y procure 
calmar el hambre del necesitado; pero se 
alejaría, digno, del que, llamándose cristia-
no, se limita a darse golpes de pecho y mi-
re a su semejante como si fuese algún pe-
rro; ese clero que olvida que Cristo dijo 
que -era más fácii pasara un cffmetlo por 
el ojo de una aguja que un rico por las 
puertas del cielo» y quesesienta halagador 
a la mesa del pudiente para así poder inás 
simplemente sacar el dinero. 
Sí, mujer española, hay que exterminar 
ese clero. La República no va, edmó té 
predican esos mercaderes del templo, con-
tra la Religión, sino Contra ellos, que 
no hacen sino déspréstigiar a la Religión 
misma, tratando de influir en las volunta-
des desde el confesonario. Y por eso, 
tú verás, examinada tu conciencia co-
mo no te reprochará ayudes a la ba-
talla, sirio que al contrario sentirás hon-
da satisfacción de ver que la República te 
concedió el voto, para así terminar con tus 
dos más grandes enemigos: EL CLERO 
Y LA GUERRA. 
MARTÍN CABELLO 
Madrid, marzo 1933 ; 
CANTO A L A CAMISA OBRERA 
Las buenas madres obreras de los barrios populares, 
después de lavar sus ropas, las tienden en los solares. 
Colgando de finas cuerdas, limpias de santos sudores, 
danzan, alegres, al viento, camisas de mil colores. 
Color de lila, de rosa, de azafrán y de aceituna; 
color de cielo y de sangre, color de sombra y de luna. 
Para besarlas, envía el Sol süs luces bermejas, 
y besa con más cariño las más rotas, las más viejas...' 
Las que no tienen botones, las que muestran más zurcidos, 
¡esas son las que se llevan los besos más encendidos! 
Y grita con su bocaza, rasgada en doradas risas: 
«¡Tomad mis besos, tomadlos, pues los merecéis, camisas!» 
Y ellas, al verse besadas con tanto amor y ardimiento, 
alegres y agradecidas, danzan; locamente al viento., ; . 
¡Camisas, prendas piadosas de buenos trabajadores, 
que habéis absorbido sangre y habéis bebido sudores!; 
No valen lo que vosotras las perlas de mil gargantas. 
Envolvéis carnes obreras. ¡Por eso todas sois santas! 
¡Sois activas, laboriosas, y con viejos y con mozos 
ascendéis a los andamios y descendéis a los pozos! 
Manchadas de grasas negras, flojas, sueltos los botones,, 
vais con los bravos muchachos sobre los autocamiones. 
Y. entre el estrépito loco, vuestros vivos colorines 
son, sobre los anchos pechos, como gritos de clarines. 
¡Gritos recios de protesta contra la gandulería! ?,' 
¡Una canción al Esfuerzo, al Valor, a la Energía! 
i? ¡Vosotras ¡ pobláis las fábricas, penetráis en ios talleres! 
¡Sabéis lo que son fatigas! ¡Sabéis lo que son deberes! 
, ¡Vosotras SQÍSí compañeras de la sierra y del cepillo! 
¡Sabéis lo que es una llana! ¡Sabéis lo que es un martillo! 
Trabajadoras sublimes, sin apenas probar gozos, 
no descansáis un momento hasta que os caéis a trozos. 
El j i rón, la rasgadura, la hilacha y el pingajo, 
¡son diplomas que enaltecen vuestra vida de trabajo! 
Guando éraís nuevas, brillantes y bonitas como flores, 
conocisteis vagamente la inquietud de los amores... 
Y en noches bellas y obscuras, cuántas muchachas obreras 
habrán clavado sus ojos en vuestras limpias pecheras! 
¡Nadie mejor que vosotras conoce lo que es pasión! 
Y es porque están las pecheras muy cerca del corazón! 
¡Gozad del sol, oh camisas de mecánicos y herreros, 
de albañiles y tipógrafos, pintores y fogoneros! ' 
¡Gozad deU sol todas!... ¡Todas! ¡Sólo falta a vuestro lado . 
vuestra hermana, la camisa del campesino explotado! 
¡La que, en cuanto nace el alba, sale al campo a trabajar! 
¡La que sabe más de penas! ¡La que más sabe callar! 
- ¡La de pobre lienzo oscuro, tan buena, tan resignada! 
¡La que nos da el pan a todos y, en cambio, no pide nada! 
¡La. que debiera inspirarnos más ternura, inás amor! 
¡La que brilla ante mis ojos,más que la del gran señor! 
¡Camisas duras y negras del gañáiv y del porquero, 
por ser las más despreciadas sois a las que yo más qniero! 
¡Camisas infatigables!... Santas camisas obreras!... 
Asi... temblando a los vientos y al sol... ¡parecéis banderas! 
¡Banderas que vais marchando hacia otro mundo mejor! 
¡Hacia el mundo socialista! ¡Hacía el mundo del amor! 
•MIGUEL R. SEISDEDOS.-
Más abusos y atropellos 
en Cortes de la Frontera 
Al cabo de cinco semanas cojo la pluma 
con el objeto de enterar a la opinión públi-
ca de lo que viene, sucediendo en este 
pueblo. 
En el mes de enero último, en evitación 
dejos .manejos de los patropos de acuerdo 
con las autoridades, el Gentro Socialista 
obrero se víó en la necesidad de colocar a 
todos los compañeros en las fincas;parti-
culares, y la mayoría de los patronos, se 
negaron a pagar los jornales, los cuales 
adeudan todavía, aunque la primera ,auto-
ridad de la provincia ha ordenado el pago 
dé los jornales. 
En vista de que jas autoridades no atíen-
• den las deniápiél que;íformufámos 1|)6 tfaí 
bajadores, yo creo que tendremos que em-
plear la acción directa. hé 
Durante el tiempo de la sementera, es-
tuve como vocal en ta Cbmisíóh'de:Pblicía 
Rural, presentándole denuncias al alcalde; 
y todas' han ido ál cesto de los papeles. 
También se están burlando déla Oficina 
de Colocación Obrérsí, toda vez'que se han 
denunciado las irregularidades dé Mó's pa-
tronos y hacen caso omisó, y mientras láá 
comisiones están presentando deñúnciááj 
los patronos hacen sus labores con los es-
quiroles, y nosotros esperando el resulta-
do, y así hemos estado los obreros de este 
Centro meses tras meses, y ya desengaña-
dos de estas autoridades y cansados' de 
esperar que nos hicieran justicia, hemos 
tornado pór base lá acción dirécta, que es 
de la única manera que los Obreros pode-
mos conseguir algo. 
También tenemos aquí ta desg'ráéia ye 
tener un centro llamado «Unión Cortesana» 
el cuál no está legalmente constituido y lo 
componen patronos y esquiroles de éste 
pueblo. - J 
Estos esquiroles no comprenden que se 
están haciendo traición ellos mismos y a 
sus compañeros dé explotación por Una 
peonada que les han dado hasta la presen-
te, no comprendiendo ellos que dé aquí en 
adelante íes va a ocurrir lo que en la pri-
mera escarda, que los obreros afiliados ai 
Centro cobraban al precio de Bases, y 
ellos coiño querían los rastreros patronos. 
Así es que deben de irse todos los que 
están apegados al capital a la Sociedad, 
que es la casa de todos los explotados. 
Se me olvidaba decir que desde el meé 
de abril último nos debe el alcalde tres-
cientas pesetas por un trabajo que realiza-
mos en lós montes propios los obreros de 
este Centro. 
Por el Centro Socialista Obrero, el vice-
presidente, •' 1" " ' ' - - > : i - ' - -
JUAN MARTÍN HARILLO. 
Asociación de vecinos e inquilinos 
, —OC^i)K(tA>0- .... 
El día 24 del próximo pasado celebró 
esta Sociedad, su junta general ordinaria, 
en la que se trataron, entre otros asuntos, 
el dé dar de baja^de acuerdo con el artícü-
lo 42 de nuestro Reglamento, a todo socio 
que adeude más de tres mensualidades. 
El socio que fuere dado de baja, caso 
dé querer ingresar de nuevo, tendrá que 
pagarla cuota de entrada y los recibos 
que tenía pendientes al ser dado de baja. 
Nota.—Todo el socio que desee abonar 
los recibos que tenga pendientes, lo puede 
hacer en esta Secretaría antes del día 14 
de este mes. 
Pasando dicho plazo, serán dados de 
baja definitivamente. Í : 
Los días de pago en esta Secretaría se-
rán el 7,12 y 14, de nueve a diez de la no-
che.'"" ; K 'í;r~1'-'" m:,:r?- • ^ >' ! '- '^ ' ' • ••' 
' Por la Directiva, el secretario, 
M. SOLÓZANO. 
Sucesor de José Biba Morera 
ISuela Becerro Hormas y Cortes aparados 
Compra de cueros - -
Duranes, 10-Aníequera 
La clase obrera aníequerana, por 
el diputado Garda Prieto, 
mediación de nuestro camarada 
hace un ruego al Gobierno 
«El Diputado que suscribe ruega a los 
Excnios. Sres. Presidente del Gobierno, 
ministros de Obras públicas, Trabajo y 
Agricultura se sirvan atender con ia premu-
ra que el caso requiere las peticiones que 
a continuación formulan las distintas so-
ciedades obreras de Antequera (Málaga). 
Petición, señores del Gobierno, que hago 
•extensiva a los demás pueblos de aquella 
provincia, pues todos sin excepción se 
•encuentran en las mismas condiciones de 
abandono por parte principalmente de la 
clase patronal, que por medios inhumanos 
boicotean la República, llevando al hambre 
y a la desesperación a miles de hogares 
•que hoy esperan confiados en la justicia 
^lel Gobierno. 
Excmo. Sr.: Reunidos los que suscriben, 
representantes de las diferentes sociedades 
obreras constituidas en esta localidad, pa-
ra tratar de la crisis de trabajo existente, 
en proporciones alarmantes, y procurar el 
estudio de soluciones que palien aquéllas, 
oídas las opiniones expuestas por cada 
uno de los suscribientes, se estimó proce-
dente elevar al Gobierno las conclusiones 
siguientes: 
Primera. Vista contestación dada a re-
clamación colectiva anterior sobre el mis-
mo asunto por la Secretaiia de la. Presi-
dencia del Consejo de Ministros, trasla-
dando copia informe del Gobierno civil de 
la provincia, por el. que se viene a ia con-
clusión de que en Antequera goza el ele-
mento obrero de paradisiaca situación, 
procede, con todos respetos, considerar 
como irreal tal afirmación. 
Segunda. Que por la autoridad compe-
tente se exija en esta ciudad el cumpli-
miento de la legislación social vigente en 
todos sus aspectos de carácter general, co-
mo son: jornada de ocho horas, bases dé 
trabajo, etc. 
Tercera. Implantación rigurosa de la 
Ley sobre el laboreo forzoso, aplicación 
inmediata de la Reforma Agraria a las fin-
cas deeste término afectadas por la misma. 
Cuarta. Que por las autoridades locales 
se haga cumplir lo establecido por las Or-
denanzas municipales y disposiciones de 
carácter general sobre higiene y ornato de 
fincas urbanas y caseríos enclavados en el 
término. Que por |a Jefatura de Obras pú-
blicas de la provincia se aceleren los trá-
mites para la adjudicación de las obras en 
las que han sido libradas las oportunas 
cantidades, como igualmente que se inten-
sifiquen los trabajos en aquellos trozos cu-
yas reparaciones fueron autorizadas. 
Quinta. Que se inste a los propietarios 
de las industrias metalúrgicas a la readmi-
sión de los obreros y reanudación de los 
trabajos en sus talleres, que fueron parali-
zados como represalia por haber exigido 
los operarios el justo cumplimiento de los 
acuerdos del Jurado Mixto sobre condicio-
nes de trabajo y salario minimo. Igualmen-
te, por lo que respecta a las industrias ma-
nufactureras de lana, curtidos y alfarería, 
para las que recabamos al mismo tiempo 
la protección de las autoridades y organis-
mos oficiales. 
Sexta. Que en las escuelas nacionales 
se observe escrupulosamente lo dispuesto 
sobre enseñanza y laicismo de las mismas, 
apercibiéndose a ios profesores de la neu-
tralidad que deben demostrar en el aspecto 
religioso. 
A las conclusiones precedentes, esperan 
los que suscriben se corresponda por la 
Superioridad con la diligencia que la si-
tuación demanda, ya que ésta se hace in-
sostenible, y de demorarse su solución de 
acuerdo con la justicia que entrañan estas 
peticionas, nos encontraremos en la impo-
sibilidad de sostener el legal encauzamien-
to de las humanas aspiraciones de los tra-
bajadores de Antequera, cuyos clamores 
no alcanzan el eco ni la consideración que 
se merecen. 
Viva V. E. muchos años. 
Antequera, 28 de Marzo de 1933. 
Por la Sociedad de Albañiles.—El presi-
dente, Antonio Romero. 
Dependientes de Comercio y empleados 
de oficina.—Presidente, Juan Villalba. 
Pintores y Encaladores. — Presidente, 
Manuel Rodríguez. 
Unión Fabril.—Presidente, José Pérez. 
Agricultores.—Presidente, José Solís. 
Curtidores y Zurradores.—Presidente, 
Diego Reina. 
Metalúrgicos. — Presidente, Francisco 
Carrillo. 
Alfareros, Tejeros y Ladrilleros;—Presi-
dente, Juan Aguilar. 
Zapateros, Cortadores, y Guarnicione-
ros.—Presidente, Rafael Rodríguez. 
Carpinteros ebanistas. —Presidente. Juan 
Jiménez. 
Faeneros.—Presidente, Luis Campos. 
Dependientes de barbería. — Presidente, 
Emilio Miralles. . 
Panaderos.— Presidente, Antonio Mar-
tínez. 
Contructores de Carros.—Presidente, jo-
sé López. 
Canteros, Arrieros y Picapedreros.—Pre-
sidente, Francisco Mesa. 
Sociedad femenina.— Presidenta, Teresa 
Espinosa. 
Palacio de las Cortes, 29 de Marzo de 
1933.-ANTONIO GARCÍA PRIETO. 
De cuantos escritos aparezcan no f i rma -
dos en L A R A Z O N , responde el director. 
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Blusas y pantalones hechos desde 5 ptas.-Percales dibujos moda 
Crespones seda desde 7 reales, gran colección en los de 3 ptas. 
Cómo hablan las mujeres de 
Cortes de ia Frontera 
Nunca como ahora, al leer el articulo 
que publica LA RAZÓN firmado por la 
compañera Teresa Espinosa, he sentido 
satisfacción más grande y profunda; satis-
facción noble y desinteresada, que blindo 
a las compañeras todas y en especial a las 
de Antequera; mujeres rebeldes y luchado-
ras,' que escuchando mis modestas y po-
bres palabras, contestan con la gallardía 
propia de almas revolucionarias, avezadas 
a la lucha; fuertes en la dura pelea que 
continuamente sostenemos con el enemigo 
común-el Capital—fantasma negro y po-
drido, que si no se deshace en fuerza de 
descompósición interna, tendremos que 
aniquilarlo nosotras en unión de nuestros 
hermanos los explotados, al grito potente 
de ¡Revolución social! 
Así, pues, compañeras de Antequera, 
honrada yo con vuestro ofrecimiento, sin-
tiendo en mi alma como nunca los ímpetus 
arrolladores del ansia de reivindicación de 
la mujer, demostrando mi rebeldía en todo 
momento y lugar y no queriendo por nin-
gún concepto perder la ocasión de dirigir-
me una vez más a mis compañeras, yo os 
digo, convencida firmemente de mi aseve-
ración: 
¡Alerta, mujeres todas! ¡Alerta, luchado-
ras de Antequera! Días rudos y de lucha 
encarnizada se nos presentan; días donde 
hemos de entregar todo nuestro esfuerzo 
se avecinan, días, en fin, donde la mujer 
española ha de patentizar que somos dig-
nas de consideración, de respeto y de te-
mor por parte de nuestros verdugos, albo-
rean ya en la vida de los pueblos. Unidas 
todas como una sola mujer al lado de 
nuestros compañeros, debemos presentar 
la batalla finat a la burguesía y a la reac-
ción, no ya poniéndonos a la defensiva, 
sino adoptando el plan dé ataque, a fondo 
y con decisión; que si los hombres entre-
gan sus pechos en aras de la abolición 
completa de la esclavitud humillante que 
soportamos, no hemos de ser nosotras las 
que regateemos nuestro concurso a esta 
obra santa de redención del proletariado. 
Y sepan todos los que nos explotan que 
si en la historia de España se escribieron 
con letras de oro nombres de mujeres por 
defender nuestro suelo de las garras del 
invasor, no quedarán sin estampar con 
iguales caracteres imborrables el nombre 
de muchas mujeres en la historia social es-
pañola, por la cual suspiramos y luchamos 
las que hemos sufrido la expoliación infa-
mante, vergonzosa, injusta e inmoral de es-
ta casta hasta hoy privilegiada que se lla-
ma Capitalismo. 
Compañeras de Antequera: mi saludo 
cordial, efusivo y sincero os envío desde 
estas columnas, recomendándoos el mis-
mo ferviente ardor que hoy os anima. Te-
ned presente que siempre estará a vuestro 
lado, dispuesta a ayudaros, esta humilde 
mujer de la serranía, que quisiera unir a to-
das las mujeres en un abrazo de amor, de 
paz y de fraternidad universal. 
¡Hurra a la causa santa del obrero! 
ANA CARRILLO. 
fleto civil en Cauche 
Victoria Matas Domínguez, compañera 
de nuestro camarada Antonio Corrales Re-
piso, ha dado a luz dos hermosas criatu-
ras, que han sido inscritas en el Registro 
civil el día 27 del pasado. 
Deseamos salud y felicitamos a estos 
camaradas. 
S o c i e d a d d e d e p e n d i e n t e s 
d e b a r b e r í a 
Se convoca a todos los asociados para 
la sesión ordinaria del día 4 a las 10 de la 
noche en nuestro domicilio social Pe-
ñuelas 25. Compañeros, no faltéis. Recor-
dar la frase que dice: «El hombre indife-
rente, apartado de toda convivencia, que 
no siente los íntimos anhelos colectivos es 
un ser indigno, un miserable que vegeta.» 
NOTA— Ponemos en conocimiento de 
las Sociedades obreras la vuelta al seno de 
nuestra organización, de los compañeros 
que se encontraban alejados de ella, Rafael 
Matas Bravo, Juan Becerra García, Ra-
fael Diez de los Ríos, Antonio Castro 
Terrones y Rafael Castillo.—LA DIRECTIVA. 
S o c i e d a d d e c a n t e r o s 
Esta Sociedad convoca a todos sus afi-
liados en general y les ruega no falten a la 
asamblea del día 3 de abril, por ser de ur-
gencia los asuntos a tratar. 
Hay noticias de Obras Públicas con re-
lación a trabajos y otras que vienen en de-
fensa de la solución sobre el paro forzoso 
qiie desde'largO tiempo atravesamos. 
EL COMITÉ. 
Con motivo de haber hecho una visita 
una persona de Málaga al grupo del Parti-
do Radical Socialista de este pueblo, el 
día 25 de marzo, y traer un escrito de un 
compañero nuestro de este pueblo intere-
sando la corresponsalía del desaparecido 
periódico de izquierdas «Amanecer», dicha 
persona, en unión de otras dos personas 
del Partido Radical, estuvieron hablando 
con nuestro compañero, y con este pretex-
to, los radicales de don Alejandro encarga-
dos de remover el fango, que es su oficio, 
han dicho y lo propagan contra viento y 
marea que los socialistas hemos pactado 
la alianza con los radicales socialistas y 
Acción Republicana. 
Nada menos cierto que esto haya pasa-
do. Por tal motivo y para que nuestros 
compañeros no se dejen llevar de estas 
falsas propagandas interesadas de los re-
publicanos radicales, decimos a los mis-
mos que nosotros no hemos pactado con 
nadie hasta la fecha, y que si pactáramos 
para ir a las elecciones próximas, lo mis-
mo lo sabrían, como es norma en nosotros 
los socialistas. 
Por lo mismo decimos a nuestros com-
pañeros que desmientan a los propagado-
res interesados que quieren dividirnos y 
desacreditarnos ante los ojos de la opi-
nión para pescar en río revuelto y hacer su 
política escandalosa de caciquismo des-
honroso. 
No hagáis caso, compañeros, y mien-
tras tanto llegan las elecciones, estudiar la 
manera de que derrotemos a estos caci-
ques de ideas y artes tan viejas como los 
monárquicos. 
Por último recomendamos a todos los 
compañeros con este motivo el deber que 
tienen de influir en sus mujeres y sus hijas 
para que voten aí Socialismo, único Parti-
do que al triunfar acabará con la miseria. 
Por la Agrupación Socialista de Cuevas 
de San Marcos, 
LA DIRECTIVA. 
UN EMULO DE PILDAiN 
En el mitin de Santo Domingo 
E n la iglesia de Sanio Domingo se 
ha destapado un cavernícola en f o r m a de 
desvergüenza sobre un pu lp i to , atacando 
a l régimen republicano y preferente y be-
l lacamente a los marxistas. 
A tanto l legó el desenfreno del"páter , , , 
que trascendió a l públ ico no concurrente, 
y la noche del jueves estuvo a punto de 
ocurr i r una "esaborición,,. 
Menos m a l que los trabajadores ante-
queranos son conscientes y aunque se 
vieron precisados a in ter rumpi r a quien 
pro fanaba el l uga r tan sagrado, según 
él, haciendo una exposición pol í t ica en 
vez de predicar las cuestiones rel igiosas, 
fue ron todo lo prudentes que pudieron 
ante las provocaciones e insultos dema-
gógicos del orador. 
Es muy de ext rañar que en tales l uga -
res se den tamaños espectáculos de f a l t a 
dé respeto a las ideas ajenas, como lo es 
también que la au to r idad no obl igare a l 
sacerdote "ese,, a respetar el régimen 
establecido en v i r tud de una reacción 
progresiva del pueblo, e incluso a echar-
le encima el peso de la ley, que motivos 
más que suficientes había para ello. 
Por mucho menos se prende y encauza 
a l desgraciado t rabajador que por la 
f ue rza de la necesidad se ve obl igado a 
saltarse la ley que le obl iga a todo me-
nos a morirse de hambre. 
E l señor Gobernador tiene ya conoci-
miento de lo sucedido y es de esperar a l -
guna medida que evite esos descarados 
ataques a la Repúbl ica por un ministro 
de Dios que no se acuerda de Dios más 
que a la hora de salvar sus pr iv i legios 
arcaicos y retrógrados, y, sobre todo, en 
absoluto f a l t os de humanidad. 
m i 
Nos dicen de la China que ya se están fa-
bricando las pajas para el sombrero de 
don Camilo. 
Ya le avisaremos a nuestros lectores 
cuando le vengan, porque estará como 
p'arras.... 
El corresponsal en Antequera de «La 
Unión Mercantil», dedica a don Camilo, 
con motivo de su destitución del cargo de 
director del Instituto, unos párrafos de co-
ba basta, que no basta para convencerá 
los que conocemos el percal. 
Entre las muchas cosas buenas que se 
le ha olvidado citar como hechas por el 
«gran Chousa>, se encuentran: el enchufe 
de su sobrina, las mangas y capirotes de 
las reclamaciones del pueblo, el intento de 
hacerse una casa a costa del pueblo, el ca-
ciquismo de que hacía gala en el Instituto 
y otras muchas cosas más, entre las que 
destacan enormemente la luctuosa jornada 
del 28 de marzo de 1932. 
Desde luego no es de extrañar, porque 
el corresponsal nos huele a incienso que 
apesta, y se ve que es muy agradecido por 
el enchufe que también le debe. 
Gorgolas, el «eminente» orador de los 
empleados y obreros municipales, dijo en 
Málaga el sábado, que los obreros eran el 
«cauce que contenían las aguas impetuo-
sas del rio, que eran las pasiones políticas 
de los ayuntamientos.» 
El domingo pasado, en el salón Capitu-
lar del Ayuntamiento antequerano, dijo: 
«Que los empleados eran el cauce que 
contenían las aguas impetuosas del río, 
que eran las pasiones políticas de los mu-
nicipios.» 
El lunes siguiente y en un restorán de la 
ciudad del Tajo, eñ presencia de Maimón 
y Javier Rojas (que faltaron a estas ofici-
nas) y otros cuantos cavernícolas róndenos 
dijo: «Que los empleados eran el cauce que 
contenían las aguas impetuosas del río, 
que eran las pasiones políticas de los 
Ayuntamientos.» 
Y eso mismo dijo en Alcorcón, Villaino-
centes y Tontosremate. 
¡Vaya si traía bien aprendida la lección 
el Fulano de Gorgolas! 
Como protesta a ese «estudiante» sólo 
se nos ocurre llamarle... ¡Amarillo! 
¥m 
El alcalde socialista de Zorita (Cáceres) 
ha puesto un edicto invitando al vecindario 
durante quince días a que vean las cuen-
tas y hagan las reclamaciones que crean 
pertinentes. 
¿Por qué no se haoe lo mismo en Ante-
quera? 
Se sabe que a petición de los socialistas 
se nombró una comisión para revisar las 
cuentas desde la República para acá, y es-
pecialmente la de don Camilo, y todavía 
estamos esperando el resultado. 
Trabajador: Aunque veas que los únicos 
que en el Ayuntamiento de ésta respetan 
sólo a los titulados radicales y anarquis-
tas, no profeses nunca esas ideas, porque 
serás traidor a tu conciencia, a tus herma-
nos de .explotación y a la revolución en 
marcha. 
Esos ideales se quedan para los... obre-
ros inconscientes y charlatanes. 
Aniversario 
El día 31 de Marzo de 1920 
fué vil y cobardemente ase-
sinado D.José Alvarez Cas-
co, por mano alevosa. 
La política imperante tapó 
tan horroroso crimen. 
En sus afligidos pa-
dres, hijas y numerosos 
amigos, y en cuantos 
aman la Justicia, vive la 
esperanza de que ésta, 
algún día, proyecte su 
luz sobre este hecho 
monstruoso. 
Para que todos se enteren 
Circula el rumor de que yo fui uno de 
los jóvenes que interrumpieron al cura 
provocador de Santo Domingo, lo cual no 
es cierto, pues me encontraba en mi casa 
en aquellos momentos. 
No obstante, he de manifestar que me 
solidarizo con las interrupciones que hubo, 
pues si yo hubiera estado allí, hubiese he-
cho lo mismo, ya que la iglesia no es sitio 
para hacer propaganda política ni censu-
rar al régimen republicano y a nosotros 
los que sustentamos el ideal marxista. 
En cambio fui el viernes dispuesto a 
contestarle al orador si insistía en sus ata-
ques; pero no lo hizo, y yo no tuve que in-
tervenir. 
Y por último, he de hacer constar que si 
otro día y en igual sitio se ocupan en com-
batir a la República o al marxismo, allí es-
toy yo dispuesto a lo que sea. 
JUAN LÓPEZ QUINTANA. 
cia del esfuerzo de sus operarios, y para 
lograrlo nos oprimen y nos tiranizan en 
la forma que todos los obreros sabemos. 
Pues bien: esas inmensas fuerzas que re-
presentan los poderes citados (tribunales, 
ejército, etc.) están al servicio de esos in-
tereses que no pueden ser satisfechos si-
no a costa de nuestra explotación. 
La conquista del poder político no pue-
de realizarla un solo pueblo ni una sola 
provincia; se necesita la unión de todos 
los explotados, compañeros. Así es que yo 
como explotado que soy, creo que hay que 
arrancar de manos de esos capitalistas to-
dos los frutos de nuestro trabajo para po-
nerlos al servicio de toda la comunidad y 
no al servicio de unos cuantos que nada 
hacen ni harán. 
Asi es que yo os digo, compañeros des-
heredados, que el día de las elecciones 
nos uniremos para acabar de darle la 
muerte a todos esos partidos ladrones y 
corrompidos que nos matan de hambre. 
Por la Agrupación de Trabajadores de 
la Tierra.-UN DIRECTIVO. 
Ante las próximas elecciones 
El día 30 de abril se celebrarán las elec-
ciones para concejales. 
Creemos que los trabajadores debemos 
aprovechar este arma que la Constitución 
moderna de los pueblos pone en nuestras 
manos para mejorar nuestra situación, in-
terviniendo activamente en la vida del Es-
tado, 
Todos los instrumentos del poder son 
patrimonio de los explotadores. Ellos em-
plean la administración de Justicia, la fuer-
za armada, la autoridad, el Tesoro público, 
todas las instituciones en provecho propio. 
El interés de los capitalistas es nada más 
qué obtener una mayor utilidad o ganan-
* 
Se ha inscrito en el Registro civil con el 
nombre de Libertad la hija de nuestros 
camaradas Juan Rabaneda Gómez y María 
Martín Vegas. 
Felicitamos a los progenitores de la ne-
na deseándoles mucha salud. 
LA DIRECTIVA. 
Valle de Abdalajís, marzo 1933. 
Asociación de Labradores 
Arrendatarios 
Esta Asociación invita a todos sus aso-
ciados a que asistan a la junta general or-
dinaria, que se celebrará hoy domingo a 
las dos de la tarde. 
¡Labradores: si queréis asegurar vues-
tros intereses; si queréis mejorar vuestra 
situación, no dejéis de concurrir a la junta 
de esta tarde! 
LA DIRECTIVA. 
CAZA Y P E S C A 
Don Benito Rebollo Guerrero y don 
Agustín Casco Quintana han presentado a 
la Sociedad Cinegética Antequerana de 
Caza y Pesca a la que pertenecen, dos hu-
rones de su propiedad. 
Los directivos de esta Sociedad deporti-
va y desde las columnas de LA RAZÓN ha-
cen pública la atención de tan buenos afi-
cionados y les envían su agradecimiento en 
nombre de todos los afiliados. 
BIENvTmlS 
Hemos recibido atento saludo del nue-
vo juez de primera Instancia de este parti-
do, don Juan A. Cabeza, en el que se nos 
ofrece para cuanto pueda redundar en be-
neficio de la justicia y de la patria. 
Correspondemos al señor Cabeza ofre-
ciéndonos para cuanto, en nuestra modes-
tia, podamos serle útil en su gestión, que 
esperamos sea digna de alabanza en todo 
momento. 
E D I C T O S 
Don Manuel Aguílar Rodríguez, Alcal-
de Presidente de este Exorno. Ayunta-
miento . 
HAGO SABER: Que en la sesión ce-
lebrada por este Excmo. Ayuntamiento 
el día veinticuatro del actual, se dio 
cuenta de encontrarse confeccionado el 
padrón delnquil inato, habiendo acorda-
do su aprobación y exponerlo al públ i-
co durante el plazo de diez días en el 
Negociado correspondiente, a fin de 
que pueda ser examinado por los inte-
resados y formular las reclamaciones 
que estimen oportunas. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Antequera 25 de marzo de 1933. 
MANUEL AGUILAR. 
* * * 
Don Manuel Aguílar Rodríguez, Alcalde 
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
esta ciudad. 
HAGO SABER: Que el Excmo. Ayunta-
miento de mi presidencia en sesión del día 
veinticuatro del corriente, acordó abrir 
concurso por término de diez días que se 
contarán desde la inserción de este anun-
cio en la prensa local pera la adquisición 
de once uniformes con sus respectivos co-
rreajes y gorras para la guardia municipal 
de esta población y de igual género color 
y forma que los que dicha guardia usa ac-
tualmente; tres uniformes para los guardias 
municipales de los pueblos anejos que se-
rán compuestos de americana cruzada cha-
leco y pantalón de pana color café y som-
brero de ala plana; y diez uniformes para 
los individuos de la guardia nocturna, de 
igual forma, artículo y color que los de la 
guardia municipal, y provistos asimismo 
de la gorra correspondiente. 
A cada proposición se acompañarán 
muestras de los artículos que hayan de em-
plearse en la confección de los uniformes 
entregándose las proposiciones y mues-
tras adjuntas bajo sobre cerrado en la Se-
cretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Antequera 30 de Marzo de 1933. 
MANUEL AGUILAR. 
